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IZ BIO-BIBLIOGRAFIJE O. I V A N A KOZELJA 
Uvodne napomene 
1. Bibliografski popis nije nipošto iscrpan. Sastavljaču su osobito izmakli 
nepotpisani članci u predratnoj periodici katoličke mladeži, kao i neki biblio­
grafski detalji o onim ciklostilski objavljenim napisima, kojih nije imao u ruci. 
2. Ovdje nije registrirana ni daleko brojnija i opsežnija nepublicirana knji­
ževna djelatnost, u koju treba ubrojiti mjesečne i tjedne duhovne vježbe (nepre­
stano osvježivane i dotjerivane), razmatranja što ih je kroz devet godina svaki 
dan uz pismenu pripravu davao isusovačkim novacima, sustavne pouke o du­
hovnom životu, propovijedi kroz pet desetljeća svećeničkog života, osobito vri­
jedni govori »u jedanaest« u bazilici Srca Isusova u Zagrebu poslije drugog 
svjetskog rata kao i preduskrsne konferencije akademskoj mladeži. 
3. K o d navođenja .članaka u periodici služim se ovim kraticama: 
BS = Bogoslovska smotra 
G = Glasnik Srca Isusova (i Marijina) 
K = Kalendar Srca Isusova i Marijina 
OŽ = Obnovljeni život 
Ž = 2 i v o t 
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Godina Biografski podaci Bibliografski podaci 
1896-1908. Rodio se 25. 6. 1896. u selu 
Olševek (kod Kranja). Osnov­
nu školu svršio u svojoj u-
žoj domovini. 
1908-1912. N i ž e razrede klasične gimna­
zije polazi u Travniku. 
1912-1914. Stupa u Družbu Isusovu. 
Novicijat u Zagrebu kraj sve­
tišta Srca Isusova u Paimoti-
ćevoj ulici. 
1914-1917. Viši razredi klasične gimna­
zije i matura u Travniku. 
1917-1920. Studij filozofije na Sveučilištu 
u Innsbrucku do svršetka I. 
svjetskog rata, zatim u Sara­
jevu. 
1. Dante Alighieri (1321— 
—1921). 2 3 (1921-22) 
21—24, 41—44. 
2. Kod modernih. 2 3 (1921 
—22) 10—14, 80—81. 
3. Otpor proti poganskom 
nepoštenju. G 30 (1921) 
51—52. 
4. Domaće svećenstvo u mi­
sijama. G 31 (1922) 189-
-191. 
1923. Studij teologije u Leuvenu, 5. Prigodom tristogodišnjice 
1924. Belgija (1922—1926.) . Blaisa Pascala. 2 5 (1923-
1925. Svećeničko rođenje 24. 8. -24) 103—110. 
1926. 1925. 
1927. Teoretsko-praktički studij In- 6. Kršćanstvo nekad i sada. 
stituta, duhovnosti i pasto- 2 8 (1927) 337—342. 
ralne djelatnosti D l u Tulla-
moreu (Offaly — Irska) 1926/ 
127. 
1921. Pedagoško-didaktički staž u 
Travniku: prefekt vanjskih đa­
ka, predaje hrvatski, povijest, 




Zagreb — rezidencija u Pal-
motićevoj ulici (1927—28.) : 
član redakcije časopisa Život, 
prezes M K (Marijine kongre­
gacije) studenata («académica 
minor«) 1. put (1927—28.) . 
7. Action française. Z 9 
(1928) 18—25. 
8. Crkva i socijalno pitanje. 
G 37 (1928) 197—200. 
9. Na izvoru života. Z 9 
(1928) 81—89. 
10. Za napredak »Katoličke 
akcije*. G 37 (1928) 97-
-99. 
1929. Specijalizacija u povijesti f i- 11. Meksički mučenici. K 
lozofije: Berchmanskolleg, Pul- 1929., 5 3 — 6 1 . 
lach kod Munchena (1928— 
29.). 
Zagreb — rezidencija u Pal-
motićevoj ulici (1929—1930): 
Prezes MK »Academica minor« 
2. put (1929—31) . 
Član redakcije časopisa Život 
2. put (1929—31) . 
Cenzor knjiga 1. put (1929— 
—40) . 
Zagreb — kolegij D l na Jor-
danovcu 1. put (1930—39): 
Socius magistra novaka D l 
(1930—1931) . 
Prezes M K slovenskih kućnih 
pomoćnica (1930—1939) . 
12. Jubilej 430—1930. Ž 11 
(1930) 97-101. 
13. Misli o nacionalizmu. Z 
11 (1930) 401—408, 462-
-470. 
14. Primat ideje. Z 11 (1930) 
353—359. 
15. »Pustite djecu, neka do­
laze k meni.« Z 11 (1930) 
1—10. 
16. Sv. Otac Pio XI. i dom 
za duhovne vježbe. G 39 
(1930) 87—88, 121—122, 
147—148, 184—185, 212-
-213. 
17-24. Osam recenzija knjiga: 
17. P A U L B A R T — M. ŠE-
VIĆ, Vodj u životu. Beo­
grad 1930. Z 11 (1930) 
249. 
18. J A C Q U E S CHEVALIER, 
L'habitude. Paris 1929. Z 
11 (1930) 298-299. 
19. J. G U I B E R T — J. FELI-
C I N O V I Ć , Proljeće živo­
ta. Šibenik 1930. Z 11 
(1930) 249. 
20. H O L L , Die Jugend gros­
ser Frauen. Freiburg 1929. 
Z 11 (1930) 138. 
21 . T H O M A S M O L I N A , Das 
Leiden im Weltplan. Inns­
bruck. Ž 11 (1930) 252-
-253. 
22. PREMOLI H O R A T I U S , 
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J931. Magister novaka D I ( 1 9 3 1 — 
—39) . Prezes MK intelektu­
alaca »Academica maior« 1. 
put (1931—33) . 
Historie de l'Eglise con­
temporaine (1905—1925). 
Marietti, Turin — Rome 
23. STRAUBINGER, Einfüh­
rung in die Religionsphi­
losophie. Freiburg 1929. 
2 11 (1930) 139. 
24. 2 I V K O V I Ć , Ispovijesti 
sv. Augustina. Zagreb 
1930. 2 11 (1930) 490-
-491. 
25. Briga za mladež na viso­
kim školama. G 40 (1931) 
33—36) . 
26. Pravednost i mir među 
narodima. G 40 (1931) 
100—103. 
27. Uskrsnuće Isusovo pred 
forumom moderne kritike. 
2 12 (1931) 145—156. 
28. Zakon ljubavi. 2 12 
(1931) 97—104. 
29-36. Osam recenzija knjiga: 
29. A D A M , Christus unser 
Bruder. Habbel — Re­
gensburg. 2 12 (1931) 
85—86. 
30. Von H I L D E B R A N D , Me­
taphysik der Gemein­
schaft. Augsburg 1930. 2 
12 (1931) 86. 
31. LIPPERT S. I., Die Kir­
che Christi. Herder, Frei­
burg 1931. 2 12 (1931) 
189. 
32. LIPPERT, Von Seele zu 
Seele. Briefe an gute Men­
schen. Herder, Freiburg 
1930. 2 12 (1931) 87. 
33. Liturgia (Collection »Ma­
nuels du Catholique 
d'Action« /enciklopedija/). 
Bloud & Gay — Paris. 2 
12 (1931) 89—90. 
34. R O U E T D E J O U R N E L , 
Madame Swêtchine. Bonne 
Presse — Paris. 2 12 
(1931) 234. 
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Rektor kolegija D I 1. put 
(1933—1939) . 
Konzultor Provincije (1933— 
—1941) . 
35. TISSIER, Les puissances 
morales et surnaturelles 
des femmes. Téqui, Paris 
2 1930 . Z 12 (1931) 2 3 4 — 
—235 . 
36. T O T H , Proljetne oluje. 
Thor duhovne mladeži 
zagrebačke, Zagreb 1930. 
Z 12 (1931) 85. 
37. Rimska Crkva — Isusova 
Crkva. Z 13 (1932) 5 4 — 
—66. 
38. Recenzija: 
Les grandes directives de 
la retraite fermée. Comp­
te rendu des leçons et 
communications de la se­
maine des exercices de 
de saint Ignace. Paris 
1930. Z 14 (1933) 188— 
—189 . 
39. Molimo za one, koji na­
glom smrću umiru . . . G 
43 (1934) 321—325. 
40. Recenzija: 
H . S C H I L G E N , In der 
Schule Loyolas. Der Ge­
dankengang der Ignati-
anischen Exerzitien. Her­
der, Freiburg 1934. Z 16 
(1935) 327—328. 
41. Isus Krist i kriza savre-
menog čovječanstva. Z. 
17 (1936) 337—349. 
42. Recenzija: 
A. S T O N N E R , Die reli­
giös-sittliche Führung Ju­
gendlicher durch den Prie­
ster. Herder, Freiburg 
2 1934 . Ž 17 (1936) 9 3 — 
94. 
43. Recenzija: 
P. CHARLES, Molitva 
svih časova I-III. Preveo 
dr. Đuro Gračanin. »Vre­
lo života«, Sarajevo. Ž 18 
(1937) 187—188. 
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Zagreb — rezidencija u Pal-
motićevoj ulici (1939—1941): 
Prezes MK svećenika (1939— 
- 4 1 ) . 
Prezes M K studentica 1. put 
(1939—1940) . 
Prezes MK intelektualaca 
«Académica maior« 2. put 
(1939—40) . 
Petminutni propovjednik u 11 
sati u bazilici Srca Isusova 
1. put (1939—41) . 
Examinator quinquennalis 
(1939—41) . 
Ekshortator i izvanredni ispo­
vjednik zagrebačkih ss. milosr­
dnica, njihovih seminarki i 
učenica (1939—42) . 
Doktorat filozofije i teologije 
(PUG) . 
Profesor psihologije (a kasnije 
i nekih drugih filozofskih dis­
ciplina) na Filozofskom insti­
tutu D l na Jordanovcu (1940-
-1974) . 
Ekshortator i izvanredni ispo­
vjednik Karmela u Brezovici 
1. put (1940—51) . 
44. Čovjek u svijetlu razuma 
i vjere. In . . . ° , str. . . . 
Zagreb 1939. Izdala Sre­
dišnjica K A (ciklostilski 
umnožene konferencije). 




Zagreb — kolegij na Jorda­
novcu 
2. put (1941—1943): 
Nadstojnik nauka (1941—42). 
»Minister« skolastika ( 1 9 4 1 — 
~ 4 3 \ 
Urednik časopisa Život (1941-
-43) . _ 
Kućni minister (vicerektor). 
Ekshortator i izvanredni ispo­
vjednik ss. uršulinki u Varaž­
dinu 1. put (1942—1950) . 
46. 1941. Vrijeme pohođenja 
Gospodnjeg. K 1941, 34-
-39. (Napisano zapravo 
1940.) 
1943. Zagreb — rezidencija u Palmo-
tićevoj ul. (1943—45) , pošto 
je u kolovozu 1943. zajedno s 
cijelom redovničkom zajedni­
com deložiran. 
47. Digitus Dei — Prst Božji. 
2 24 (1943) 81—85. 
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Prezes M K studentica 2. put 
(1943—45) . 
Ekshortator i izvanredni ispo­
vjednik ss. uršulinki u Zagrebu 
1. put (1943—1954) . 
1944. 48. Djevojačke kreposti i vr­
line. G 53 (1944) 128— 
— 1 3 1 . 
49. Ni na nebu ni na zemlji1. 
2 25 (1944) 135—145. 
1945. Zagreb — kolegij na Jorda- 50. Euharistijska obljetnica. 
novcu 3. put (1945—1950): K 1945, 50—52. 
Rektor kolegija 2. put (1945- 51. Gdje je tu Bog? G 54 
-51) . (1945) 5—7. 
52. Skrovito vrelo blagoslova 
za hrvatsko svećenstvo i 
narod. K 1945, 109—117. 
1946. Nadstojnik nauka 2. put > 
(1946—52) . 
Propovjednik u bazilici Srca 
Isusova u 11 sati 2. put (1946 
— 5 0 ) . N o godišnji Katalog 
Hrvatske provincije D l nema 
više dodatka »petminutni«. 
1947. } 
1948. Predaje teodiceju na Filozof­ } 
skom institutu D l . 
1949. Ekshortator i izvanredni ispo­ ? 
vjednik ss. sv. Križa po za­
grebačkim bolnicama na Re­
bru (1949—69) i u Petrovoj 
ulici (1949—59) . 
1950. U vrijeme preduskrsnih kon­ ? 
ferencija uhapšen i osuđen na 
2 godine zatvora, no potkraj 
godine pomilovan. 
1951. Zagreb — kolegij na Jorda- } 
novcu 4. put (1950- . . . ) . 
1952. Ekshortator i izvanredni ispo­ ? 
vjednik u Karmelu Brezovica 
2. put (1952—1969) . 
Propovjednik u bazilici Srca 
Isusova u 11 sati 3. put (1952 
-53) . 
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Predaje povijest filozofije na 
Filozofskom institutu D l . 
Predavač filozofije na Rkt. 
Bogoslovnom fakultetu u Za­
grebu (1953—61) . 
Ekshortator i izvanredni ispo­
vjednik ss. uršulinki u Vara­
ždinu 2. put (1953—61) . 
Predaje eksperimentalnu psi­
hologiju na FTI. 
Ekshortator i izvanredni ispo­
vjednik ss. uršulinki u Zagre­
bu 2. put (1956—69) . 
Ekshortator i izvanredni ispo­
vjednik ss. klanjateljica Krvi 
Isusove u Zagrebu 1. put (1957 
—58) . 
Cenzor knjiga 2. put (»Revisor 
generalis«, 1958—69). 
Ekshortator i izvanredni ispo­
vjednik ss. Srca Isusova u Za­
grebu, Jordanovac (1958—59). 
Ekshortator i izvanredni ispo­
vjednik ss. uršulinki u Sla­
vonskom Brodu (1958—69) . 
Ekshortator i izvanredni ispo­
vjednik ss. uršulinki u Va­
raždinu 3. put (1959—61) . 
Ekshortator i izvanredni ispo­
vjednik ss. klanjateljica Krvi 
Isusove u Zagrebu 2. put 
(1960—61) . 
Izvanredni profesor Rkt. Bo­
goslovnog fakulteta u Zagrebu 
za skolastičku filozofiju (1961 
—66) . 
53. Problem zla. Pazin 1957. 
Ciklostilski in . . . ° , str — 
Izdao Biskupski ordinari­
jat u Pazinu. 
54. Quaestiones ethicae. Za-
grebiae 1957. Ciklostilska 
skripta na latinskom in-4 f l , 
str. 55. Izdao Rkt. Bogo­
slovni fakultet u Zagre­
bu. 
55. Eksperimentalna psiholo­
gija. (Po predavanjima dr. 
Ivana Kozelja D . I., ci­
klostilom). In . . . ° , str , 
Zagreb 1958. 
56. Theodicea. Zagrebiae 
M961. In-4«, ciklostilska 
skripta, str. 78, izdali slu­
šači Rkt. Bogoslovnog fa­
kulteta u Zagrebu. 
? 
Član 31 . generalne kongrega­
cije D l (»elektor«) u Rimu (2 
sesije 1965—66) . 
57. Critica. A d usum priva­
tum auditorum. Zagrebiae 
1963. Ciklostilska skripta 
in- . . . °, str. 
58. Etnološki dokaz za Bo­
žju opstojnost u svijetlu 
današnjice. BS 33 (1963), 
br. 1, 13—40. 
59. Skolastička filozofija pred 
problemom postanka ži­
vota. BS 33 (1965) br. 2, 
5 1 — 6 1 . 
60. Recenzija: 
J. K U N I Č I Č , »Mladen-
cima«. BS 33 (1963) br. 
1, 167—168. 
61. ( K O L E K T I V N O D J E L O 
S D R U G I M A U T O R I ­
MA) Pozdrav našem vre­
menu. Priredili I V A N 
ČA VAR, M A T O M I H I Ć , 
I V A N ŠEŠO. Đ a k o v o 
1964, str. 139—156. 
62. Psihoanaliza i njezino 
značenje u pastoralnom 
radu. BS 34 (1964) 7 2 — 
—96. 
56. bis. Theodicea. Zagrebiae 
2 1 9 6 4 . Ciklostilska skripta 
in . . , ° , s t r . . . 
Dvije recenzije: 
63. A L E X I U S B E N I G A R , 
Theologia spiritualis. BS 
34 (1964) 323—325. 
64. J. B. MARUŠIĆ, Teodi-
cejski putevi Rudera Bo-
škovića. BS 34 (1964) 
167—168. 
65. Crkva na križu. G 56 
(1965) 99—103 . 
66. Čudo na gori. G 56 
(1965) 135—140. 
67. Psychologia rationalis. 
Zagrebiae 1 1966 . Ciklostil­
ska skripta na hrvatskom 
jeziku in-4°, str. 76. 
56. ter. Theodicea. Zagrebiae 
*1966. Ciklostilska skrip­
ta in- . . . °, str . . . 
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Dekan Filozofske sekcije 
FTI-a D l na Jordanovcu 
(1967—69) . Predaje ontologiju. 
Koordinator ministerija u H r ­
vatskoj provinciji D L 
Pomoćnik duhovnika »skola­
stika« (klerika D l ) . 
»Izvanredni ispovjednik se­
stara« (bez daljnje specifikacije 
u Katalogu H r v . prov. D l za 
1970). 
Predaje na FTI filozofsku an­
tropologiju (moderni naziv za 
racionalnu psihologiju). 
Predaje na Svjetonazorskoj 
sekciji FTI-a filozofsku antro­
pologiju i povijest antičke fi­
lozofije. 
67. bis. Filozofija o čovjeku. 
Zagreb «1971. In-4», str. 
74, izdao FTI ciklostilski. 
68. Trebaju li nam i danas 
sveci? D O B R I O T A C 
A N T I Ć , glasilo Vicepo-
stulature 1 (1971) br. 1, 
2—4. 
69. Obitelj u suvremenom svi­
jetu. 0 2 27 (1972) 113— 
—117. 
70. Odgoj za zrelu, slobodnu 
1 samoodgovornu savjest. 
0 2 27 (1972) 7—39. 
71. P. Kozelj govori. D O B R I 
O T A C A N T I Ć , glasilo 
Vicepostulature 2 (1972), 
br. 1, 2—4. (To je nad­
grobno slovo Sluzi Bo­
žjem fra Anti Antiću 
OFM 8. 3. 1965). 
72. Šezdesetgodišnjica. Ciklo­
stilski umnožena propovi­
jed prigodom dijamantnog 
redovničkog jubileja 
(1912—1972) in-8«, str. 7, 
Zagreb 1972. 
73. »Radosni u nadi.. .< 0 2 
28 (1973) 201—211 . 
74. Da li su nam sveci danas 
potrebni? I V A N MERZ, 
glasilo Postulature 2 
(1974) br. 1, 4—5. 
Rektor kolegija D l na Jorda- 75. Kažnjava li Bog doista 
novcu 3. put (siječanj — ru­
jan). 
1976. Daje duhovne vježbe svećeni­
cima, redovnicama i svjetov­
njacima. 
grijeh? 02 30 (1975) 14-
-54. 
76. Komemoracija sestre Ma­
rice prigodom njezina 
imendana i 28-godišnjice 
apostolske konstitucije 
»Provida Mater Ecclesia«. 
U Dubravi 2. 2. 1976. — 
Daktilogram in-4°, str. 
4, umnožen u nekoliko 
primjeraka. Zagreb 1975. 
77. Živio je u vjeri i nadi. G 
66 (1975) 370—371. 
(Nadgrobno slovo g. Izi­
doru Loini). 
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